








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































札幌法学 26 巻 1・2 合併号（2015）
— 144 —
眺
望
・
景
観
等
の
利
益
の
阻
害
に
対
す
る
売
主
の
責
任
肯
定
判
例
（
２
）
～
瑕
疵
担
保
責
任
以
外
判
決
年
月
日
○
×
売
主
・
仲
介
者
の
責
任
肯
否
※
契
約
時
眺
望
阻
害
物
が
存
在
売
主
の
支
配
可
能
の
有
無
当
該
建
築
物
の
種
類
地
域
特
性
使
用
目
的
妨
害
対
象
と
妨
害
程
度
売
買
契
約
時
か
ら
の
妨
害
建
築
の
時
期
契
約
時
に
妨
害
建
築
物
計
画
の
有
無
・
程
度
建
設
計
画
の
売
主
・
仲
介
者
の
知
不
知
・
予
見
可
能
性
価
格
反
映
の
有
無
免
責
条
項
の
有
無
近
隣
に
高
層
建
物
は
建
た
な
い
と
な
ど
、
事
実
と
異
な
る
告
知
の
有
無
特
に
眺
望
・
景
観
良
好
と
の
宣
伝
・
広
告
・
説
明
判
決
の
結
論
22
.大
阪
高
判
H
11
.9
.1
7　
京
都
二
条
城
事
件
※
契
約
時
眺
望
阻
害
物
が
存
在
○
売
主
の
責
任
を
肯
定
×
居
住
用
マ
ン
シ
ョ
ン
市
街
地
中
心
部
特
定
眺
望 （
二
条
城
）
契
約
当
時
か
ら
阻
害
物
存
在
契
約
当
時
か
ら
阻
害
物
存
在
阻
害
物
未
確
認
×
×
周
辺
は
7
階
の
高
さ
制
限
が
あ
り
建
た
な
い
で
あ
ろ
う
二
条
城
の
眺
望
景
観
が
広
が
る
、
視
界
が
通
っ
て
い
る
売
主
の
告
知
説
明
義
務
違
反
を
肯
定
、
契
約
解
除
は
否
定
23
.東
京
地
判
H
13
.1
1.
8 
横
浜
片
倉
ガ
ー
デ
ン
事
件
○
売
主
の
責
任
を
肯
定
○
売
主
所
有
隣
地
が
分
筆
居
住
用
マ
ン
シ
ョ
ン
日
照
・
生
活
権
１
年
弱
×
知
×
○
隣
地
は
借
地
関
係
に
あ
る
の
で
原
状
以
上
の
高
い
建
物
は
建
た
な
い
×
売
主
の
虚
偽
説
明
に
よ
る
説
明
義
務
違
反
、
仲
介
者
と
の
共
同
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
24
.福
岡
地
判
H
18
.2
.2
　
福
岡
御
島
崎
ビ
ュ
ー
事
件
※
契
約
時
眺
望
阻
害
物
が
存
在
○
売
主
の
責
任
を
肯
定
×
居
住
用
マ
ン
シ
ョ
ン
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
眺
望
契
約
当
時
か
ら
阻
害
物
存
在
契
約
当
時
か
ら
阻
害
物
存
在
阻
害
物
未
確
認
×
不
明
×
海
側
の
眺
望
を
強
調
、
全
戸
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
の
リ
ビ
ン
グ
が
自
慢
で
す
売
主
の
説
明
義
務
違
反
を
肯
定
し
、
契
約
の
解
除
と
損
害
賠
償
を
認
容
25
.東
京
地
判
H
18
.8
.3
0 
台
東
区
ア
ル
ス
東
陽
町
事
件
○
売
主
の
責
任
を
肯
定
×
居
住
用
マ
ン
シ
ョ
ン
都
心
部
採
光
・
通
風
・
眺
望
1
年
2
か
月
○
知
（
隣
地
所
有
者
か
ら
の
周
知
を
無
視
）
×
○ 抽
象
的
隣
地
は
資
材
置
き
場
で
す
緑
道
公
園
の
眺
望
と
採
光
・
通
風
の
良
さ
を
強
調
売
主
の
不
利
益
事
実
の
不
告
知
を
肯
定
し
、
取
消
を
認
容
26
東
京
地
判
H
18
.1
2.
8 
隅
田
川
花
火
大
会
事
件
○
売
主
の
責
任
を
肯
定
○
居
住
用
マ
ン
シ
ョ
ン
浅
草
近
辺
商
業
地
域
花
火
眺
望
1
年
後
着
工
1
年
9
か
月
後
完
成
×
知
×
×
×
X
3
会
社
の
花
火
観
覧
顧
客
接
待
の
た
め
に
、
居
室
改
造
支
出
売
主
の
信
義
則
上
花
火
観
望
配
慮
義
務
違
反
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
肯
定
